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EDITORIAL
En el moment de fer el balanç d’aquest any 2007, cal parlar d’excepcionalitat
en la mesura que s’ha produït un fet històric: el retorn de les peces espoliades l’any 1940 del
primer Museu de Badalona, fundat per l’Agrupació Excursionista de la ciutat, i dipositades
a l’actual Museu d’Arqueologia de Catalunya. Amb aquest motiu es van exposar les peces i
es va celebrar un acte que va comptar amb la presència del conseller de Cultura de la Gene-
ralitat i que va ser també un homenatge als membres de l’Agrupació, amb la col·laboració
del Centre Excursionista, continuador d’aquella entitat.
D’altra banda, el programa “normal” de l’any ha estat extraordinàriament fructífer: la ciutat
romana de Baetulo s’ha enriquit amb la musealització i obertura al públic —amb un èxit més
que notable— d’un nou espai, el Jardí de Quint Licini, on es conserva una piscina o bassa
del segle I dC, i la Magna Celebratio, a més de les jornades de portes obertes, els àpats
romans als restaurants i la desfilada, ha aportat una àmplia diversitat d’activitats de recons-
trucció històrica, amb la col·laboració de l’Associació de Reconstrucció Històrica de
Badalona. Malauradament les Termes Romanes han estat tancades des de finals d’abril a
causa d’una inundació, i així seguiran al llarg de l’any 2008, però, en aquest cas, per un motiu
llargament desitjat: la construcció del pas de connexió amb el Decumanus de Baetulo, al subsòl
de la plaça de Font i Cussó.
El treball a l’entorn de la història contemporània s’ha materialitzat sobretot en tres exposicions:
la dedicada al vidre i el cristall produïts a Badalona, la de llaunes fabricades a G. de Andreis —
que és itinerant per diversos llocs de Catalunya—, i la que commemora el 50è aniversari de la
mort del gran actor Enric Borràs, que també ha obtingut repercussió fora de la ciutat. Totes tres
mostres s’han acompanyat de publicacions que han superat l’àmbit estricte del catàleg i que, en
el cas de Borràs, ha significat l’actualització de la seva biografia, des de feia temps esperada.
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6També han girat entorn del món contemporani els cicles de xerrades de tardor: el dedicat al
ferrocarril i, amb més envergadura, el portat a terme en col·laboració amb Òmnium Cultural
i que, amb el títol de Nouvinguts, Benvinguts?, ha obert un espai de reflexió sobre el fet
migratori al segle XXI.
Mereixen una menció especial les nombrosíssimes donacions d’objectes, fotografies i docu-
ments que el Museu ha rebut els darrers anys, que evidencien la confiança que entitats i par-
ticulars —als quals reiterem el nostre agraïment— han dipositat en la institució, i que s’han
pogut veure en la mostra “Fem Museu”. 
Una any més s’ha atorgat el Premi de Pintura Menarini, amb la corresponent exposició, que
ja ha arribat a la cinquena edició. I acaba el 2007 amb la mostra dedicada a Pomar, que forma
part de la sèrie Imatges per a la memòria, que el Museu realitza als diferents barris de
Badalona.
En un altre ordre de coses, cal anotar l’èxit de les visites i sortides culturals i de les  Nits
d’Estiu —una visita guiada i una vetllada musical a l’Anís del Mono—, així com la reobertu-
ra, a l’inici de la tardor, de la masia de Can Miravitges, on per primera vegada s’han portat a
terme visites teatralitzades.
Finalment, el darrer mes de l’any ens ha portat la mala notícia de la defunció de Mateu Rotger
i Rosquellas, un dels col·laboradors més fidels i estimats del Museu, investigador incansable i
articulista habitual de Carrer dels Arbres. Per això volem dedicar aquest número a la seva
memòria i deixar constància del nostre agraïment per haver pogut comptar amb el privilegi de
la seva amistat. 
